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‘NURSING NOW’  IN ITALIA 
PRIMA INIZIATIVA AL SAN CAMILLO - FORLANINI DI ROMA 
L’ Associazione Regionale Infermieri del Lazio (ARIL)  l’Azienda Ospedaliera S.Camillo-Forlanini di Roma,  Federsanità-
ANCI e l’Ordine delle Professioni Infermieristiche (Opi) di Roma,  hanno promosso una prima iniziativa congiunta il 14
Novembre 2018, presso l’Aula A dell’Ospedale  S.Camillo di Roma, per diffondere la campagna Nursing Now  (iniziative
globali per l’infermieristica, con la finalità di rendere partecipi gli  infermieri alle scelte politiche per la salute in Italia e nel
mondo).
L’ iniziativa si è svolta alla presenza dell’Assessore alla Sanità della Regione Lazio Dr. Alessio D’Amato, della Manager
Tiziana Frittelli, Presidente di Federsanità ANCI e Direttore Generale del Policlinico Tor Vergata, del Dr. Fabrizio D’Alba
Direttore Generale dell’Azienda Ospedaliera S.Camillo-Forlanini, del Direttore Sanitario, Dr. Daniela Orazi, del Direttore
Ammistrativo, Dr. Francesca Milito, del Dr.  Saverio Proia, consulente ARAN e AGENAS, della vicepresidente FNOPI
Ausilia Pulimeno,  del Presidente ARIL Walter De Caro della Dottoressa Lucia  Mitello Coordinatore Professioni Sanitarie
ANCI e Direttore del DIPRO dell’Az. Osp. San Camillo Forlanini.
Tantissimi i colleghi e gli studenti de 'La Sapienza' che hanno partecipato
Riportiamo alcune delle affermazioni che se veramente condivise aprono uno scenario di evoluzione esviluppo per tutta
la professione.
Fabrizio d’Alba:
“Tra gli esempi di sviluppo del sapere e delle pratiche infermieristiche che non possono non essere fatte propri essendo
l’Azienda Ospedaliera  leader nelle malattie polmonari, vi è  il progetto  Tb/Mdr-Tb project disponibile al link,  che indica
di attribuire la funzione di “guida” degli  infermieri nella prevenzione e cura della tubercolosi”.
Tiziana Frittelli:
“Gli infermieri - in prima linea ogni giorno, in tutto il mondo debbono essere sempre più “la voce guida” dell’assistenza sani-
taria per tutti”.
Saverio Proia:
“In Italia la professione infermieristica negli ultimi vent’anni ha fatto progressi ordinamentali e formativi così rapidi ed inci-
sivi che non hanno pari con gli altri, ora questo potenziale innovativo e positivo deve essere reso spendibile per difendere e
implementare il diritto alla salute”
Ausilia Pulimeno/ Lucia Mitello
“Nursing Now ha l’obiettivo di consentire agli infermieri di apportare un contributo ancora maggiore al miglioramento della
salute dei cittadini nel  prossimo futuro. Vedremo più comunità e servizi a domicilio,  aumento dei servizi e delle risorse
tecnologiche ed  una attività di cura più olistica e centrata sulla persona; gli infermieri dovranno essere presenti e sempre in
prima linea in questi cambiamenti”.
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Associazione Provinciale Cnai Brindisi
8 ottobre 2018
TITOLO: la cultura dei vaccini: cosa cambia? 
CREDITI 8
SEDE: Mesagne (Br), c/o Isbem - Ex Convento dei Cappuccini 
RESPONSABILI SCIENTIFICI:
Michele Calabrese
Carmela Marseglia
Barsanofio Pastore
RELATORI: Maria, Susanna Coccioli, Giuseppe Colucci, 
Michele De Simone, Annamaria Gentile, Stefano Termite.
Nucleo Cnai Sicilia in collaborazione con Cnai Salentum
29 ottobre 2018
TITOLO: Sindrome da allettamento
CREDITI 8,6
SEDE: Gibellina (Tp), Sala Fondazione Istituto Alta Cultura   
Orestiadi
RESPONSABILE SCIENTIFICO: Anna Codazzo
RELATORI: Antonio Di Natale,  Fiorella Fabrizio,  Antonino    
Giorlando, Giovanni Occhipinti,  Francesco Simanella,  
Giovanni Valerio, Giuseppe Agosta (che ha presentato la 
relazione di Ingrasciotta impossibilitato a partecipare)
Associazione Regionale Lombardia Infermiere/I (ARIL)
15 ottobre 2018
TITOLO: Update in ambito organizzativo: la violenza sulle 
donne  orientamento nei diversi setting assistenziali 
CREDITI 7
sede: Milano (MI), Sala Convegni OPI di Milano
RESPONSABILE SCIENTIFICO:
Giuseppina Tiraboschi
RELATORI: Giliola Baccin, Barbara Bassola, Ilaria D’ilio, 
Anna Levrero, Giuseppina Tiraboschi, Patrizia Villa
Associazione Regionale Lombardia Infermiere/I (ARIL)
3 dicembre 2018
TITOLO: Update in ambito normativo 2020 l’essenza 
dell’assistenza infermieristica: associazionismo ed università
CREDITI 4
SEDE: Pavia (Pv), Sala Convegni Igiene Università degli Studi     
di Pavia
RESPONSABILI SCIENTIFICI: Giuseppina Tiraboschi, Cristina 
Arrigoni
RELATORI: Massimo Alberio, Cristina Arrigoni, Luigia Belotti,    
Enrica Capitoni, Emanuela Casarini, Rosario Caruso, Maria 
Luisa Gallotti, Anna Grugnetti, Giuseppina Tiraboschi.
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Associazione Provinciale Bari 
in collaborazione con Cnai Salentum
29 ottobre 2018
TITOLO: Nuove tecnologie e dispositivi indossabili – 
CREDITI 9.
SEDE: Monopoli (Ba), Aula Magna Presidio Ospedaliero 
Monopoli
RESPONSABILE SCIENTIFICO: Fiorella Fabrizio
RELATORI: Fiorella Fabrizio, Laura Nicolì, Maria 
Palmisano, Lorenzo Petrucci, Alessandra Vernacchia
Nucleo Cnai Firenze
11 maggio – 8 novembre 2018
TITOLO: La cura non è solo fare: raccontare e raccontarsi 
attraverso i gesti di cura
CREDITI 10,6
SEDE: Firenze (Fi), Aula Riunioni Dipartimento 
emergenza/urgenza Ospedale Santa Maria Nuova
RESPONSABILE SCIENTIFICO: Giancarlo Brunetti
RELATORI: Laura Brunelli,  Alessia Marcassa, Marilena
Polimeno, Patrizia Terrosi
Nucleo Cnai Scolacium
16 novembre 2018
TITOLO: Consapevolezza e gesti di cura di sé e dell’altro
nell’ambito assistenziale  
CREDITI 9,2
SEDE: Catanzaro (Cz), Sala Gissing
RESPONSABILI SCIENTIFICI: Anna Barilaro,  Paola Buzio, 
Maria Anna Marinaro
RELATORI: Anna Barilaro,  Paola Buzio, Maria Anna 
Marinaro, Caterina Simone, Rita Sodaro
Nucleo Cnai Scolacium
in collaborazione con Cnai Salentum
17 novembre 2018
TITOLO: Gli articoli di ricerca infermieristica: istruzioni
per l’uso – CREDITI 9,2
SEDE: Catanzaro (CZ), Sala Leneormant
RESPONSABILI SCIENTIFICI: Paola Cattin, Walter De Caro
Fiorella Fabrizio
RELATORI: Paola Cattin,  Fiorella Fabrizio, Anna Barilaro,   
Maria Anna Marinaro, Carlo Barberino.
Associazione Provinciale Cnai Salentum
27 novembre 2018
TITOLO: La salute delle donne focus sulle donne vittima  
di violenza 
CREDITI 7,9
SEDE: Copertino (LE), Sala Civica
RESPONSABILI SCIENTIFICI: Fiorella Fabrizio, Franco Vantaggiato
RELATORI: Annunziata , Marzia Fuso,  Fiorella Fabrizio, 
Valeria Piras,  Rosa Racano,  Franco Vantaggiato,  
Giuliana Velino.Ha partecipato il Sindaco di Copertino 
S. Schito,l’ assessore al Welfare Framca Mariano e il 
giornalista Tonio Tondo,
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Nucleo Cnai Padova
17 dicembre 2018
TITOLO: Up date in ambito organizzativo (riconoscere e
gestire i rischi di comportamenti aggressivi degli utenti) – 
CREDITI 4
SEDE: Padova (Pd), Aula Magna Palazzo del Personale 
Azienda Ospedaliera
RESPONSABILI SCIENTIFICI: Adriana Negrisolo
RELATORI: Adriana Negrisolo Laura Baccaro
 
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Nasce un nuovo Nucleo in ARLI: La nascita del Nucleo Pavese 
dell’Associazione Regionale Lombardia Infermiere/i
Il 3 maggio 2018, ha rappresentato un momento significativo
per la storia della professione infermieristica nel territorio pavese,
poiché è stato istituito il “Nucleo Pavese - ARLI”, in seguito alla
volontà di un gruppo di infermieri della provincia e con il desiderio
di promuoverne la crescita professionale, che si aggiunge ai Nuclei:
Nucleo Dei Laghi e Nucleo Brianteo. Presente la   presidente Arli
Dott.ssa Giuseppina Tiraboschi che ha proceduto alla redazione del
verbale di costituzione.
L’Associazione Regionale Lombardia Infermiere/i (ARLI), dal
1946, è membro della Consociazione Nazionale delle Associazioni
Infermiere/i (CNAI). Il nucleo Pavese, così costituito, estende la sua
competenza sul territorio provinciale comprendente le aree della
Lomellina, dell’Oltrepò e Pavia aderisce  allo statuto e regolamento
di ARLI, promuovendo le azioni previste dalle norme che regolano
la struttura e l’attività dell’associazione regionale.
I soci fondatori del nucleo Pavese hanno  dimostrato un’importante dinamismo, al fine di favorire e realizzare progetti e attività
utili al raggiungimento degli scopi associativi, poiché già durante il suo primo anno di vita, è stato promotore di due interessanti eventi
formativi a Pavia:
– 31 maggio, un convegno dal titolo “L’associazionismo può contribuire al miglioramento della salute delle persone?”.
– 3 dicembre, un convegno dal titolo “2020 L'essenza dell'Assistenza Infermieristica: associazionismo e università”.
Il Nucleo Pavese di ARLI, in linea con gli indirizzi normativi, professionali e associativi si sta ponendo in modo proattivo per realiz-
zare partnership con l’ambito accademico pavese alfine di approfondire, attraverso lavori di ricerca, temi di estrema attualità per gli
Infermieri e per gli studenti-infermieri.
Oggi il Nucleo Pavese di ARLI è costituito da 32 associati, di cui 16 soci fondatori che hanno indicato come Delegata del Nucleo
la Dott.ssa Luigia Belotti.
Attualmente, è in corso il progetto “Adotta uno studente: avvicinare gli studenti infermieri al mondo dell’associazionismo”,
secondo cui i soci fondatori adotteranno tre studenti “meritevoli” del corso di Laurea in Infermieristica dell’Università degli Studi di
Pavia, dell’anno accademico 2018-2019. Ringraziando tutti i colleghi che hanno preso parte a questa occasione di crescita personale
e professionale,  l’intera comunità di CNAI augura Buon Lavoro.
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